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2.  航海実施表( Cruise Itineraries ) 
４月定期航海
平成19年4月9日～13日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 4月 9日(月)
海洋大科学部繋船場 09：00
三　崎 4月  9日(月) 4月10日(火)
花暮出漁岸壁 15：55 08:15
三　崎 4月10日(火) 4月11日(水)
花暮出漁岸壁 14：15 08：30
三　崎 4月11日(水) 4月12日(木)
花暮出漁岸壁 16：30 08:30
三　崎 4月12日(木) 4月13日(金)
花暮出漁岸壁 16:35 05：30
東　京 4月13日(金)
海洋大科学部繋船場 14：30
相模湾S3 IONESS曳網2回
相模湾St,相模川,江ノ島
東京湾F3,F6,F7,03,05
45.1
45.1 東京湾11,09,07,06St09係留系回収
28.1
73.2 相模湾S4,S3
37.2
32.3
73.6
142.7
216.3
110.4
フレッシュマンセミナー　クルージング
平成19年4月16日～21日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 4月16日(月)
海洋大科学部繋船場 12：30
三　崎 4月16日(月) 4月17日(火)
花暮出漁岸壁 17：05 08：15
東　京 4月17日(火) 4月18日(水)
海洋大科学部繋船場 14：35 13：40
東　京 4月18日(水) 4月19日(木)
海洋大科学部繋船場 17：50 08：30
東　京 4月19日(木) 4月20日(金)
海洋大科学部繋船場 14：25 09：45
三　崎 4月20日(金) 4月21日(土)
花暮出漁岸壁 15：55 05：15
東　京 4月21日(土)
海洋大科学部繋船場 10：00
海洋環境学科18名
41.5
41.5 操舵訓練、CTD観測
48.7
90.2 海洋政策文化学科17名暴風警報の為帰港
33.7
123.9 操舵訓練、CTD観測浦安沖錨泊
食品生産科学学科20名
操舵訓練、CTD観測
24.5
148.4
242.2
53.0
40.8
201.4
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環境学実習Ⅲ Leg1 化学海洋系
平成19年5月7日～11日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 5月 7日(月)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 5月 7日(月) 5月 8日(火)
花暮出漁岸壁 17：40 07：15
三　崎 5月 8日(火) 5月 9日(水)
花暮出漁岸壁 15：10 07：15
東　京 5月 9日(水) 5月10日(木)
海洋大科学部繋船場 17：30 09：00
東　京 5月10日(木) 5月11日(金)
海洋大科学部繋船場 14：55 06：45
東　京 5月11日(金)
海洋大科学部繋船場 12：35
166.6 東京湾北部4点観測表面サーベイ
47.4
214.0 東京湾北部1点錨泊観測ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｺｱﾗｰ
41.7
255.7
東京湾5点観測
50.4
50.4 東京湾5点観測消火訓練
48.5
98.9 東京湾湾央部3点観測表面サーベイ
67.7
 
環境学実習Ⅲ Leg2 生物浮遊系
平成19年5月14日～18日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 5月14日(月)
海洋大科学部繋船場 11：00
三　崎 5月14日(月) 5月15日(火)
花暮出漁岸壁 16：55 08：15
三　崎 5月15日(火) 5月16日(水)
花暮出漁岸壁 16：55 06：45
三　崎 5月16日(水) 5月18日(金)
花暮出漁岸壁 16：35 06：30
東　京 5月18日(金)
海洋大科学部繋船場 15：00
138.8
5/17強風の為出港中止
5/18St.相模川観測
退船訓練
72.8
211.6
東京湾3点観測
43.5
43.5 相模湾2点観測消火訓練
38.9
82.4 相模湾S3 IONESS曳網St.江ノ島観測
56.4
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環境学実習Ⅲ Leg3　物理情報系
平成19年5月21日～25日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 5月21日(月)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 5月21日(月) 5月22日(火)
花暮出漁岸壁 17：00 08：15
館　山　湾 5月22日(火) 5月23日(水)
錨泊 18：10 06：25
5月23日(水) 5月24日(木)
16：45 06：40
三　崎 5月24日(木) 5月25日(金)
花暮出漁岸壁 17：45 07：15
東　京 5月25日(金)
海洋大科学部繋船場 14：50
東京湾10点観測
44.9
44.9
退船訓練
大島東水道係留系2系設置
TurboMAP観測
54.6
大島東水道６点観測
40.4
99.5
139.9
大島東水道７点観測
三崎西方７点観測
消火訓練
52.3
192.2 東京湾11点観測
49.7
241.9
波　浮
 
環境学実習Ⅲ Leg4 資源測定系
平成19年5月28日～6月1日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 5月28日(月)
海洋大科学部繋船場 10：40
木更津沖 5月28日(月) 5月29日(火)
錨泊 15：55 06：40
三　崎 5月29日(火) 5月30日(水)
花暮出漁岸壁 14：40 07：15
三　崎 5月30日(水) 5月31日(木)
花暮出漁岸壁 16：40 06：45
三　崎 5月31日(木) 6月  1日(金)
花暮出漁岸壁 16：35 08：10
東　京 6月  1日(金)
海洋大科学部繋船場 14：05
121.6 走水沖錨泊定点観測
30.4
152.0 応急部署訓練東京湾1点観測
39.2
41.4
193.4
東京湾北部4点観測
31.2
31.2 東京湾10点観測
51.2
82.4 相模湾係留系回収三崎西方10点観測
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６月定期調査
平成19年6月11日～18日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 6月11日(月)
海洋大科学部繋船場 09：35
三　崎 6月11日(月) 6月12日(火)
花暮出漁岸壁 17：40 08：15
三　崎 6月12日(火) 6月13日(水)
花暮出漁岸壁 15：25 07：10
三　崎 6月13日(水) 6月14日(木)
花暮出漁岸壁 14：55 08：15
三　崎 6月14日(木) 6月15日(金)
花暮出漁岸壁 17：00 08：15
三　崎 6月15日(金) 6月16日(土)
花暮出漁岸壁 14：40 08：15
三　崎 6月16日(土) 6月17日(日)
花暮出漁岸壁 14：45 07：15
三　崎 6月17日(日) 6月18日(月)
花暮出漁岸壁 17：40 07：15
東　京 6月18日(月)
海洋大科学部繋船場 15：25
47.5
314.8
相模湾S3　IONESS曳網3回
城が島西　TurboMAP
267.3 東京湾10点観測
38.2
167.8 相模湾St.相模川、江ノ島観測
34.7
202.5 東京湾口５点観測
33.5
236.0
31.3
129.6
東京湾5点観測
52.2
52.2 相模湾S4,S3観測
36.8
89.0
相模湾S3 ｾｲｼﾞﾒﾝﾄﾄﾗｯﾌﾟ回収
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｺｱﾗｰ
東京湾口St.11
40.6
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7月定期調査
平成19年7月3日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 7月  3日(火)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀 7月  3日(火) 7月  4日(水)
新港埠頭3号桟橋 15：55 07：15
三　崎 7月  4日(水) 7月  5日(木)
花暮出漁岸壁 14：55 08：30
三　崎 7月  5日(木) 7月  6日(金)
花暮出漁岸壁 16：55 08：15
三　崎 7月  6日(金) 7月  7日(土)
花暮出漁岸壁 16：20 08：30
三　崎 7月  7日(土) 7月  8日(日)
花暮出漁岸壁 15：10 08：15
三　崎 7月  8日(日) 7月  9日(月)
花暮出漁岸壁 15：35 07：15
三　崎 7月  9日(月) 7月10日(日)
花暮出漁岸壁 17：30 07：15
東　京 7月10日(日)
海洋大科学部繋船場 14：45
東京湾4点観測
38.7
38.7 東京湾8点観測
39.4
78.1 相模湾昇降ﾌﾞｲ係留系設置S3観測
37.4
36.7
152.2 St.相模川、江ノ島観測
35.3
187.5 相模湾S3,S4観測
37.7
115.5 相模湾　IONESS曳網2回
三崎西方TurboMAP観測
26.8
252
50.2
302.2
東京湾10点観測
225.2
 
 
海の日　体験航海
平成19年7月16日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 7月16日(月)
海洋大科学部繋船場 14：40
東　京 7月16日(月)
海洋大科学部繋船場 16：35
乗客17名
10.9
10.9
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海洋環境実習Ⅰ LegA
平成19年7月18日～22日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 7月18日(水)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 7月18日(水) 7月19日(木)
花暮出漁岸壁 15：20 08：15
熱　海 7月19日(木) 7月20日(金)
ナナハン岸壁 16：10 06：45
伊豆大島 7月20日(金) 7月21日(土)
波　浮 11：40 08：25
三　崎 7月21日(土) 7月22日(日)
花暮出漁岸壁 13：45 08：30
東　京 7月22日(日)
海洋大科学部繋船場 13：40
実習生19名乗船
消火訓練
41.2
41.2
相模湾4点観測
CTD,NORPAC
退船訓練
36.8
78.0
熱海沖　採泥
大島西水道ORI曳網
ロープワーク
33.7
111.7 操舵実習
39.4
151.1
41.6
192.7
海洋環境実習Ⅰ LegB
平成19年7月24日～28日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 7月24日(火)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 7月24日(火) 7月25日(水)
花暮出漁岸壁 15：35 06：30
下　田 7月25日(水) 7月26日(木)
外が岡岸壁 16：10 06：35
伊豆大島 7月26日(木) 7月27日(金)
波　浮 12：30 12：30
三　崎 7月27日(金) 7月28日(土)
花暮出漁岸壁 17：35 08：30
東　京 7月28日(土)
海洋大科学部繋船場 13：50
実習生19名乗船
応急部署訓練
40.9
40.9
相模湾4点観測
CTD,NORPAC
ロープワーク
56.4
97.3 下田港内　採泥大島東水道ORI曳網
42.7
140 操舵実習
40.9
180.9 退船訓練
41.4
222.3
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海洋環境学実習Ⅰ LegC
平成19年8月2日～6日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 8月  2日(木)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 8月  2日(木) 8月  3日(金)
花暮出漁岸壁 15：40 09：00
三　崎 8月  3日(金) 8月  5日(日)
花暮出漁岸壁 13：30 07：15
三　崎 8月  5日(日) 8月  6日(月)
花暮出漁岸壁 14：15 08：15
東　京 8月  6日(月)
海洋大科学部繋船場 13：30
100.8 退船訓練羽田沖　採泥
43.3
144.1
実習生19名乗船
消火訓練
42.5
42.5 相模湾ORI曳網
23.8
66.3
8/4強風の為出港中止
相模湾4点観測
操舵訓練
34.5
海洋環境実習Ⅰ LegD
平成19年8月22日～26日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 8月22日(水)
海洋大科学部繋船場 10：00
横須賀 8月22日(水) 8月23日(木)
新港埠頭3号桟橋 14：00 06：50
熱　海 8月23日(木) 8月24日(金)
ナナハン岸壁 15：50 06：15
8月24日(金) 8月25日(土)
12：40 11：05
三　崎 8月25日(土) 8月26日(日)
花暮出漁岸壁 15：45 08：25
東　京 8月26日(日)
海洋大科学部繋船場 13：25
熱海沖　採泥
大島西水道ORI曳網
115.1 操舵実習
37.1
152.2 退船訓練
42.8
195.0
波　浮
相模湾4点観測
CTD,NORPAC
ロープワーク
実習生17名乗船
強風の為三崎入港中
止　消火訓練
27.8
27.8
47.0
74.8
40.3
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海洋環境実習1 LegE
平成19年8月28日～9月1日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 8月28日(火)
海洋大科学部繋船場 13：30
横須賀 8月28日(火) 8月29日(水)
新港埠頭4号岸壁 16：45 07：15
熱　海 8月29日(水) 8月30日(木)
ナナハン岸壁 16：20 06：35
下　田 8月30日(木) 8月31日(金)
外が岡岸壁 12：50 08：20
三　崎 8月31日(金) 9月  １日(土)
花暮出漁岸壁 14：45 08：30
東　京 9月  １日(土)
海洋大科学部繋船場 14：25
実習生19名乗船
26.9
26.9
消火訓練
ロープワーク
相模湾4点観測
53.6
80.5 熱海沖　採泥大島西水道ORI曳網
39.0
119.5 退船訓練操舵実習
47.9
167.4
43.8
211.2
9月定期航海
平成19年9月4日～12日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 9月  4日(火)
海洋大科学部繋船場 09：00
東　京 9月  4日(火) 9月  8日(土)
海洋大科学部繋船場 18：50 12：35
東　京 9月  8日(土) 9月  9日(日)
海洋大科学部繋船場 14：10 06：30
三　崎 9月10日(月) 9月11日(火)
花暮出漁岸壁 14：40 06：45
三　崎 9月11日(火) 9月12日(水)
花暮出漁岸壁 15：55 06：45
東　京 9月12日(水)
海洋大科学部繋船場 15：15
東京湾6点観測
5-8日台風の為観測中止
72.1
72.1
10.5
走水沖錨泊26時間観測
9/  9 09:55 投錨
9/10 12:30 抜錨
82.6
46.1
179.7
128.7 大島東水道係留系2系回収三崎西方係留系設置
51.0
東京湾10点観測
55.5
235.2
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10月定期航海
平成19年10月4日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 10月  4日(木)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀 10月  4日(木) 10月  5日(金)
新港埠頭4号岸壁 15：00 08：15
三　崎 10月  5日(金) 10月  6日(土)
花暮出漁岸壁 14：40 06：45
伊　東 10月  6日(土) 10月  7日(日)
耐震岸壁 16：20 06：40
三　崎 10月  7日(日) 10月  8日(月)
花暮出漁岸壁 15：55 08：25
三　崎 10月  8日(月) 10月  9日(火)
花暮出漁岸壁 13：50 07：15
東　京 10月10日(水)
海洋大科学部繋船場 14：40
相模湾IONESS曳網2回
S4観測
37.8
St.相模川、江ノ島観測
33.3
三崎西方TurboMAP観測
東京湾北部5点観測
35.4
35.4 東京湾口6点観測
31.4
66.8
相模湾 係留系設置
係留系回収
S3観測
38.6
85.7
262.2 10/9三崎港外錨泊10/10東京湾10点観測
105.4
143.2
176.5
 
 
臨時航海
平成19年10月15日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 10月15日(月)
海洋大科学部繋船場 08：30
横　浜 10月15日(月) 10月15日(月)
大桟橋埠頭 12：40 14：45
東　京 10月15日(月)
海洋大科学部繋船場 17：20
21.8
21.8 PSI訓練参加
22.3
44.1
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ドック回航　第２A種中間検査
平成19年10月24日～11月21日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 10月24日(水)
海洋大科学部繋船場 06：30
清水第３区 10月24日(水) 10月25日(木)
錨　泊 19：25 08：50
清　水 10月25日(木) 11月16日(金)
三保造船所 09：10 09：35
清水第３区 11月16日(金) 11月16日(金)
錨　泊 12：05 13：10
清　水 11月16日(金) 11月20日(火)
三保造船所 13：15 08：25
羽田沖 11月20日(火) 11月21日(水)
錨　泊 20：50 05：45
東　京 11月21日(水)
海洋大科学部繋船場 06：45
11/1 入渠
11/9 出渠
11/16　海上試運転
6.9
265.5
9.2
258.6
130.0
139.2
0.4
139.6
119.0
129.3
129.3
0.7
11月定期航海
平成19年11月25日～12月１日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 11月25日(日)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀4区 11月25日(日) 11月26日(月)
錨　泊 14：40 06：40
三　崎 11月26日(月) 11月27日(火)
花暮出漁岸壁 14：10 07：15
三　崎 11月27日(火) 11月28日(水)
花暮出漁岸壁 16：50 07：15
三　崎 11月28日(水) 11月29日(木)
花暮出漁岸壁 15：55 08：25
三　崎 11月29日(木) 11月30日(金)
花暮出漁岸壁 14：05 06：45
横須賀4区 11月30日(金) 12月  1日(土)
錨　泊 17：10 07：15
東　京 12月  1日(土)
海洋大科学部繋船場 10：00
38.3
大島東水道係留系2系回収
三崎西方係留系回収
31.6
75.2
178.0
103.0
146.4 St.相模川、江ノ島
相模湾S3
IONESS曳網2回
43.4
東京湾北部5点観測
32.6
32.6 東京湾口7点観測
32.1
64.7 相模湾S4,S3観測
24.8
253.2
278.0
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12月定期航海
平成19年12月15日～20日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 12月15日(土)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀4区 12月15日(土) 12月16日(日)
錨　泊 16：15 06：40
三　崎 12月16日(日) 12月17日(月)
花暮出漁岸壁 15：05 08：35
三　崎 12月18日(火) 12月19日(水)
花暮出漁岸壁 14：35 08：30
三　崎 12月19日(水) 12月20日(木)
花暮出漁岸壁 14：30 06：45
東　京 12月20日(木)
海洋大科学部繋船場 15：15
東京湾北部6点観測
45.6
45.6 東京湾口6点観測
34.3
79.9 相模湾S4,S3観測IONESS曳網4回
78.9
158.8 St.相模川、江ノ島
31.4
190.2 東京湾10点観測
52.9
243.1
1月定期航海
平成20年1月15日～20日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 1月15日(火)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀3区 1月15日(火) 1月16日(水)
錨　泊 15：30 06：40
三　崎 1月16日(水) 1月17日(木)
花暮出漁岸壁 14：15 07：00
三　崎 1月17日(木) 1月18日(金)
花暮出漁岸壁 14：20 06：30
三　崎 1月18日(金) 1月19日(土)
花暮出漁岸壁 15：30 09：30
三　崎 1月19日(土) 1月20日(日)
花暮出漁岸壁 15：15 06：40
東　京 1月20日(日)
海洋大科学部繋船場 15：00
St.相模川、江ノ島観測
227.5
102.2 相模湾S3,S4観測
38.9
141.1
32.0
54.4
173.1 東京湾10点観測
東京湾5点観測
35.0
35.0 東京湾口7点観測
31.3
66.3 相模湾S3 ｾｼﾞﾒﾝﾄﾄﾗｯﾌﾟ回収S3観測
35.9
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２月定期航海
平成20年2月3日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 2月  3日(日)
海洋大科学部繋船場 08：55
東　京 2月  3日(日) 2月  4日(月)
海洋大科学部繋船場 12：30 06：00
三　崎 2月  4日(月) 2月  5日(火)
花暮出漁岸壁 16：30 07：00
伊　東 2月  5日(火) 2月  6日(水)
耐震岸壁 14：50 08：10
三　崎 2月  6日(水) 2月  7日(木)
花暮出漁岸壁 16：00 09：00
三　崎 2月  7日(木) 2月  8日(金)
花暮出漁岸壁 15：10 08：20
走水沖 2月  8日(金) 2月  9日(土)
錨　泊 10：38 12：15
三　崎 2月  9日(土) 2月10日(日)
花暮出漁岸壁 14：05 06：25
東　京 2月10日(日)
海洋大科学部繋船場 14：55
116.6 相模湾S3 IONESS曳網
35.0
151.6 相模湾  St,相模川,江ノ島
28.9
32.4
天候不良の為観測中止
21.0
21.0 東京湾F3,F6,06,09,11観測相模湾S4観測
66.7
87.7 相模湾S3観測
TurboMap 定点観測
東京湾10点観測
14.4
18.4
53.7
216.8
270.5
184.0
198.4
乗船漁業実習Ⅰ A日程
平成20年2月19日～24日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 2月19日(火)
海洋大科学部繋船場 09：55
三　崎 2月19日(火) 2月20日(水)
花暮出漁岸壁 15：25 09：15
熱　海 2月20日(水) 2月22日(木)
ナナハン岸壁 13：35 08：15
追浜沖 2月22日(木) 2月23日(金)
錨　泊 13：55 06：45
東　京 2月23日(金)
海洋大科学部繋船場 10：05
実習生19名乗船
42.3
42.3 応急部署訓練
27.0
69.3 退船訓練
44.8
114.1 救命筏訓練
27.2
141.3 2/24実習生下船
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乗船漁業実習Ⅰ B日程
平成20年2月26日～3月2日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 2月26日(火)
海洋大科学部繋船場 10：00
東　京 2月26日(火) 2月28日(木)
海洋大科学部繋船場 13：40 08：35
三　崎 2月28日(木) 2月29日(金)
花暮出漁岸壁 13：25 08：30
追浜沖 2月29日(金) 3月  1日(土)
錨　泊 13：30 06：45
東　京 3月  1日(土)
海洋大科学部繋船場 09：45
実習生13名乗船
2/27 強風の為出港中止
27.6
27.6 応急部署訓練
41.9
69.5 退船訓練
38.9
108.4 救命筏訓練
26.3
134.7 3/2実習生下船
乗船漁業実習Ⅰ C日程
平成20年3月4日～9日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 3月  4日(火)
海洋大科学部繋船場 10：05
三　崎 3月  4日(火) 3月  5日(水)
花暮出漁岸壁 16：25 08：25
三　崎 3月  5日(水) 3月  7日(金)
花暮出漁岸壁 13：35 08：30
追浜沖 3月  7日(金) 3月  8日(土)
錨　泊 13：20 05：45
東　京 3月  8日(土)
海洋大科学部繋船場 08：45
117.9 救命筏訓練
26.3
144.2 3/9実習生下船
実習生8名乗船
東京湾口St.11 ORI曳網
53.0
53 応急部署訓練
31.8
84.8 退船訓練
33.1
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乗船漁業実習Ⅰ D日程
平成20年3月11日～16日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 3月11日(火)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 3月11日(火) 3月12日(水)
花暮出漁岸壁 15：55 08：15
三　崎 3月12日(水) 3月14日(金)
花暮出漁岸壁 15：15 06：45
東　京 3月14日(金)
海洋大科学部繋船場 13：55
131.1 3/15 救命筏訓練3/16 実習生下船
50.2
44.1
44.1 相模湾S3観測応急部署訓練
36.8
80.9
実習生13名乗船
東京湾F3,F6観測
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